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3URIHVVRU:HOWHUZDVDQH[FHOOHQWODZ\HUWHDFKHUDQGFROOHDJXH +H
ZDVD98/6JUDGXDWHDQG(GLWRULQ&KLHIRIWKH/DZ5HYLHZ ,QKLVWLPH
RQWKHIDFXOW\KHVHUYHGWKH/DZ6FKRRODVFOLQLFGLUHFWRUWKHFULPLQDOODZ
FOLQLFVXSHUYLVRUDQGDWHDFKHURIWULDODGYRFDF\'DYLGFRQWULEXWHGWRWKH
OLIHRIWKH/DZ6FKRROLQFRXQWOHVVRWKHUZD\V ,QDGGLWLRQKHPDLQWDLQHG
DZLGHUDQJLQJOLWLJDWLRQSUDFWLFHLQ1RUWKZHVW,QGLDQDDQGZDVUHFHQWO\
HOHFWHG3UHVLGHQWRIWKH3RUWHU&RXQW\%RDUGRI(OHFWLRQV
'HDQ'DYLG5&OHYHODQG
:H KDYH ORVW D EHORYHG PHPEHU RI WKH 9DOSDUDLVR 8QLYHUVLW\
FRPPXQLW\'DYLG:HOWHU · -' ·SURIHVVRURI ODZ 'DYLGMXVW
FHOHEUDWHG WZHQW\ILYH \HDUV RI HPSOR\PHQW DW 9DOSR DQG KH ZDV
UHFHQWO\DSSRLQWHG3UHVLGHQWRIWKH3RUWHU&RXQW\%RDUGRI(OHFWLRQV
'DYLGMRLQHGWKH9DOSRFRPPXQLW\DVDQXQGHUJUDGXDWHVWXGHQW
HDUQLQJKLVGHJUHHLQDQGWKHQZHQWRQWRDWWHQGODZVFKRROKHUH
JUDGXDWLQJLQ $IWHUIRXU\HDUVRISULYDWHSUDFWLFH'DYLGMRLQHG
WKH/DZ6FKRROZRUNLQJLQWKH&ULPLQDO'HIHQVH/DZ&OLQLF
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$VDODZVWXGHQWKHZDVHGLWRULQFKLHIRIWKH/DZ5HYLHZ'XULQJ
KLVWLPHDVDIDFXOW\PHPEHU 'DYLGVHUYHG9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ
6FKRRO DV FOLQLF GLUHFWRU FULPLQDO ODZ FOLQLF VXSHUYLVRU DQG DV D
WHDFKHURIWULDODGYRFDF\ +HDOVRFRQWULEXWHGWRWKHOLIHRIWKH/DZ
6FKRROLQFRXQWOHVVRWKHUZD\V 'DYLGZDVNQRZQWRDOZD\VOHQGD
KDQGRUPRPHQWWRFROOHDJXHVDQGVWXGHQWVZKHQHYHUKHZDVQHHGHG
DQGJRWDORQJZLWKHYHU\RQH+HPHQWRUHGPDQ\VWXGHQWVDQGKHOSHG
FRXQWOHVVSHRSOHWKURXJKKLVZRUNLQWKHFOLQLF
,Q DGGLWLRQ WR KLV ORYH IRU WKH ODZ DQG KLV IDPLO\ 'DYLG ZDV
SDVVLRQDWHDERXWWUDYHOLQJDQGUXQQLQJ
3UHVLGHQW0DUN$+HFNOHU
7KH98/6FRPPXQLW\ZDVVKRFNHGDQGVDGGHQHGWROHDUQRI'DYLG·V
GHDWK LQ HDUO\ 'HFHPEHU   6RPH RI XV UHPHPEHU 'DYLG DV D ODZ
VWXGHQWDVZHOODVDFROOHDJXHRQWKHIDFXOW\7KRVHZKRKDGWKHEHQHILW
RI 'DYLG·V WHDFKLQJ DQG VXSHUYLVLRQ LQ WKH FOLQLFDO SURJUDP OLNHO\
UHPHPEHUKLPDVDGHGLFDWHGWHDFKHUDVNLOOHGDWWRUQH\DQGDQDGYRFDWH
ZKRFDUHGDERXWERWKWKHFOLHQWVDQGWKHLUVWXGHQWDWWRUQH\V
7RKLVIDPLO\WKHUHLVQRWKLQJ,FDQVD\WKDWZLOOHDVHWKHSDLQDQGORVV
\RXDUHH[SHULHQFLQJ+RZHYHU\RXFDQWDNHVRPHFRPIRUWLQNQRZLQJ
WKDW WKH ODZ VFKRRO KLV FROOHDJXHV DW WKH ODZ VFKRRO KLV VWXGHQWV KLV
FOLHQWV DQG WKH ORFDO OHJDO FRPPXQLW\ DOO EHQHILWWHG IURP 'DYLG·V
FRQWULEXWLRQV:HZLOOPLVVKLP
,YDQ(%RGHQVWHLQHU
1RWDEO\ 3URIHVVRU:HOWHUDOZD\VZDQWHGXVWRFDOOKLP´'DYHµ+H
VDLGLWZDVVRWKDWFOLHQWVGLGQ·WKHDUXVFDOOLQJKLP´SURIHVVRUµEHFDXVH
WKH\PLJKWJHWWKHZURQJLGHD%XW,DOZD\VVXVSHFWHGLWZDVRQHRIWKH
PDQ\WHDFKLQJPHWKRGVKHXVHGWRKHOSXVWUDQVLWLRQIURPWKHFODVVURRP
WR WKH UHDO ZRUOG +HZDV LQVWUXPHQWDO LQEULQJLQJXVEDFN WR WKH UHDO
ZRUOGDQGUHPLQGLQJXVWRDSSO\ZKDWZHOHDUQHGLQODZVFKRROEXWDOVR
XVHFRPPRQVHQVH
3URIHVVRU:HOWHU³'DYH³OHGRXUFULPLQDOODZFOLQLFZLWKDVHUYDQW·V
KHDUW+HFDSSHGRIIRXUOHJDOHGXFDWLRQDW9DOSRE\WHDFKLQJXVWRIRFXV
RQRXUFOLHQWV·QHHGVLQVWHDGRIRXUVHOYHV$QGWKHUHZDVQ·WDSHUVRQLQ
WKHFODVVURRPRUFRXUWURRPZKRGLGQ·WOLNH'DYH
)RUPHUVWXGHQWVZHUHHQFRXUDJHGWRNHHSLQWRXFKDIWHUJUDGXDWLRQ
DQG , ZDV ORRNLQJ IRUZDUG WR D FRQWLQXHG PHQWRUVKLS ZLWK 'DYH
WKURXJKRXW P\ FDUHHU  /RVLQJ KLP LV GHYDVWDWLQJ IRU XV DOO  %XW RXU
ZRQGHUIXO PHPRULHV RI 'DYH WKDW PD\ VHHP SDLQIXO QRZ ZLOO VRRQ
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EHFRPHKHDOLQJJLIWVDVZHUHPHPEHUDOOWKDWWKLVJUHDWVHUYDQWLQWKHODZ
WDXJKWXV
.\OH-RVHSK)DUULV
'DYLG:HOWHUZDVP\SURIHVVRUPHQWRUDQGFROOHDJXH
3URIHVVRU:HOWHUZDVDWUXO\UHPDUNDEOHPDQZKRHQULFKHGDOORIRXU
OLYHV+LVUHSXWDWLRQDVDOHJHQGRIODZLVWUXO\GHVHUYHG3URIHVVRU:HOWHU
ZDV HYHU\WKLQJWKDW\RXZDQWLQDODZ\HUPHQWRUSURIHVVRUDQGIULHQG
+H ZDV VLPXOWDQHRXVO\ EULOOLDQW DQG KXPEOH³D UDUH FRPELQDWLRQ RI
SHUVRQDOLW\WUDLWVWKDWPDGHKLPVRORYHGDQGUHVSHFWHG/LNHPDQ\RWKHU
ODZVWXGHQWVKHPD\KDYHWDXJKWPHDVPDQ\YDOXDEOHOHVVRQVDERXWOLIH
DQGZRUNDVKHGLGDERXWWKHODZ6RPHWKLQJKHWDXJKWPHHDUO\RQZDV
\RXUFOLHQW·VSUREOHPVDUHQRW\RXUSUREOHPVDQGWKHUH
VQRWKLQJ\RX
FDQGRWRKHOSVRPHRQHZKRGRHVQRWZDQWWRKHOSWKHPVHOYHV,WKLQN
RIWKRVHFRQYHUVDWLRQVRIWHQ,ZLOOQHYHUEHDEOHWRWKDQNKLPHQRXJKIRU
LPSDUWLQJ KLV ZLVGRP XSRQ PH DQG WHDFKLQJ PH WKDW D GHJUHH RI
VHSDUDWLRQLVQHHGHGEHWZHHQFOLHQWDQGODZ\HUDQGWKDWLI\RXWU\WRVDYH
HYHU\RQH\RXZLOOHQGXSEHLQJWKHRQHZKRQHHGVWREHVDYHG,WZDV
WUXO\DSULYLOHJHWRKDYHNQRZQDQGZRUNHGZLWKVXFKDOHDGLQJOLJKWLQ
RXUSURIHVVLRQ
3URIHVVRU :HOWHU
V GHDWK UHSUHVHQWV WKH VDG ORVV RI DQ DPD]LQJ
LQGLYLGXDOZKRVHFRQWULEXWLRQWRWKHODZDQG9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ
6FKRROLVLPPHDVXUDEOH +HZDVDUROHPRGHOWRDOORIXVQRWRQO\ZLWK
UHJDUGWRKLVZRUNHWKLFEXWHVSHFLDOO\FRQFHUQLQJKLVSHUVRQDOLW\+HZDV
D PDQ ZKRVH XQGHUVWDQGLQJ DQG EHOLHIV ZHUH ZUDSSHG LQ MXVWLFH
LQWHJULW\KRQHVW\DQGSDVVLRQDQG,DPVXUHKLVOHJDF\ZLOOKDYH ORQJ
ODVWLQJHIIHFWV
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